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行政相对人是行政法学理论体系中的基本范畴 , 它和行
政主体共同构成了行政法律关系的双方当事人。我国行政法学









































人一词 , 代之以“当事人”( Party) 、“私方当事人”(Private Party)、
“利害关系人”等称谓[1], 我国的学者也给出了各种不同的概念。
目前, 理论界对行政相对人的概念主要有以下观点:
第一, 从行政主体行政行为的对象角度理解 , 认为行政相
对人是行政主体行政行为影响其权益的个人或组织。[4]这种观
点大致类似于方世荣教授所称的“行政行为对象说”。笔者认










下, 由于没有行政行为的作用, 行政相对人因此而不存在? 而事










第二, 从行政法律关系角度理解 , 认为行政相对人是行政
法律关系中行政主体的相对方[3], 包括公民、法人或其它组织。
从内涵上看, 这种观点只是简单地在形式上对行政相对人作了







( 厦门大学法学院 , 福建厦门 361005)
[摘要] 本文对《论行政相对人》一书进行简要评述 , 对本书提出的行政相对人概念与我国行政法学界的其他主要观点加以
对比评析 , 以明晰行政相对人概念的内涵。同时结合我国行政法学界十余年来围绕“行政法基础理论”提出的“管理论”、“控权
论”、“平衡论”等观点 , 对行政相对人概念所内在蕴含的价值给以简要评析。
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部门法中的合理延伸 , 使整个法律体系俨然一体 , 无疑这样的
衔接对整个法制建设是有所裨益的。行政法律关系是法律关系
的一种, 行政法律关系的主体也是法律关系主体的一种。在法
理学上 , 法律关系主体是法律关系的参加者 , 即在法律关系中
一定权利的享有者和一定义务的承担者。
由此推之 , 方教授的概念界定恰恰揭示了如下两点 : 其










方教授对行政相对人的界定 , 彻底摒弃了“管理论”思想 ,















































[3] 罗豪才,湛中乐.行政法学( 第二版) [M], 北京:北京大学出版
社,2006 年.
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